ジルコニア表面における骨芽細胞の初期の接着と分化はインテグリンとヘパリン感受性分子による制御される by LUO FENG
Initial osteoblast adhesion and subsequent
differentiation on zirconia surfaces are
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